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Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
 
Puji Syukur atas kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat 
dan 2hidayah-Nya, sehingga Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
Reguler periode 81 Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan tahun akademik 
2020/2021 di Dusun Terbah, Desa Terbah, Kecamatan Patuk, Gunungkidul, 
Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat terselesaikan dengan lancar dan tepat pada 
waktu yang telah ditentukan. Laporan ini dapat terselesaikan tentu atas 
bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik yang terlibat secara langsung 
maupun tidak langsung, oleh karena itu, melalui kesempatan ini kami 
mengucapkan terimakasih kepada; 
1. Bapak Dr. Muchlas, M.T., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang selalu memantau dan mendukung semua program 
kampus baik kegiatan di dalam maupun di luar kampus. 
2. Bapak Beni Suhendra Winarso., S.E.,M.Si selaku Kepala bidang 
Pengabdian kepada Masyarakat dan Kuliah Nyata Universitas Ahmad 
Dahlan. 
3. Seluruh staf Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan. 
4. Ibu Nur Syarianingsih Syam. S.KM,.M.Kes. sebagai Dosen Pembimbing 
Lapangan yang telah memberikan bimbingan, kritik dan saran kepada 
kami sehingga KKN dapat terselesaikan dengan baik. 




RT/RW Dusun Terbah, kelurahan Terbah, Kapanewon Patuk, Kabupaten 
Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah 
mendukung pelaksanaan program kerja kami. 
6. Warga masyarakat Dusun Terbah yang telah berpartisipasi dalam setiap 
kegiatan yang diadakan oleh KKN UAD. 
Kami selaku peserta KKN reguler periode 81 unit III.A.3. meminta maaf 
kepada seluruh pihak atas segala kekurangan dan kekhilafan kami selama 
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler di Dusun Terbah, Terbah, Patuk, 
Gunungkidul. Semoga jasa baik yang telah diberikan kepada kami akan menjadi 
bekal kami untuk masa depan sebagai pemimpin maupun sebagai anggota 
masyarakat. 
Kami menyadari bahwa apa yang kami sajikan dalam laporan KKN Reguler 
Periode 81 ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kami berharap atas kritik 
dan saran yang membangun demi menuju perbaikan dan kesempurnaan laporan 
ini. 
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
 
 
Yogyakarta, 7 Maret 2021 
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